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跨国公司是经济全球化的载体和运行的微观基础，同时跨国公司的活动也是经济全球化的集
中体现。跨国公司以低成本跨越国界的要求在推动商品、服务、资本、人员的跨国界流动的同时也
推动了各国市场的开放进程。但在彩电反倾销案中，跨国公司却充当了贸易保护主义的支持者角
色。再让我们回顾一下本案的起诉者：美国五河电子公司主要为飞利浦、三星等外国企业生产电视
机配件，其联合的另两家劳工组织美国电子工人国际兄弟会以及电子产品、家具和通讯国际工会，
成员也多为外企在美国工厂的工人。单从起诉主体来讲，其隐含的内容就意味深长。同时，美国并
没有大型的彩电生产企业，基本上是通过进口来满足市场的需求。因此，中国彩电的进口对美国
“本土产业”造成实质性的侵害一说并不具有说服力。
一般来讲，跨国公司的全球战略重在强调在全球范围内获取优质资产，并在全球范围内配置
资源，以达到整体利益的最大化。因此，跨国公司从公司整体考虑来分配产业链的国别布局，而不
计较在某国市场上的一时得失。然而伴随产品生命周期的缩短，跨国公司在积极分配整合各生产
环节的同时，也越来越担心其核心技术的外溢。从我国引进外资的情况来看，外资所带来的技术进
步效应到底有多大一直是个有争议的问题。大部分外资看重的是中国庞大的市场和廉价的劳动
力，把中国作为其产品的装配中心，并没有把高端产品的制造及其相关的高技术领域转移到中国
来。制造的过程与技术是密不可分的，跨国公司仍然把包含核心技术的核心产品牢牢地抓在手里，
并把某些合适的生产过程放在合适的投资市场上，例如把彩电生产的核心研发和关键零部件的制
造放在母国，把等离子等高端产品的制造放在技术密集、市场容量大的美国，把中低端普通彩电的
制造、装配放在中国，当然这种阶梯状的分工与阶梯状的利益分配格局相适应。当中国彩电生产企
业熟练地掌握了中低端彩电的生产技术并开始发挥其低成本优势时，中低端产品对高端产品的冲
击从总体上损害了跨国公司的全球收益布局，其结果必然是中国企业面临“反倾销”的不公平待
遇。
由此可见，全球竞争的实质是追求跨国公司自身利益的最大化，跨国公司的行动并非都是在
推动贸易自由化的发展，只有贸易自由化能帮它更容易地进入他国市场、获取资源时，贸易自由化
才是跨国公司响亮的口号，而一旦这种自由化发展到危及其自身利益的时候，它也会毫不犹豫地
举起贸易保护的大棒。换句话说，全球竞争战略决定了跨国公司既可以成为贸易自由化的积极推
动者，也会成为贸易保护主义的重要力量。如果经济的主导权控制在它们手中，那么发展中国家在
面对自由化的冲击和贸易保护的壁垒时都将处于被动地位。因此，我国的外资政策应把重心放在
培育本国企业的全球竞争能力，并为其成长创造良好的外部环境。我国的企业应该认识到，国际间
贸易摩擦根源于各国企业间实力的较量，企业核心竞争力是企业市场竞争取胜的关键。当前，我们
的彩电企业在反倾销案的经验和教训中已经意识到了技术和品牌的重要性，只有拥有生产的核心
技术并使之得以不断升级，只有致力于隶属于自己的品牌建设，长期的生存发展才有所保障。我国
其他出口行业，同样应该明白的这个道理。
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